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JDebreczen, Hétfő, 190S. évi dsczember hó 31-én:
A KERESZT JELESEID.
( Q U O  V A D I S )
Történeti korrajz  Neró császár korából, ónekekkel, zenével, 5 felvoánásban (9 képben). B arre t Wilson u tán  színre alkalm azta: Bobrmann Riegen. 
Zenéjét szerzetté : Rose Villiatn. F o rd íto tta : Komor Gyula. Rendező. Szakács Andor. K arnagy: Fekete Oszkár.
S Z E M É L Y E K :
ső felvonás. 1-ső k ép :
í u s  Superbus, prefek tus— 











íturius, kapitány  — 
FWius i
Titus | keresztények 
Melos |
J  Örcia. keresztény leány 

















Tánczosnők. testőrök , katonák, nép.
[ásodik felv. 2-ik k ép : „Favius lakása".
rcus — — —  — — Ternyei Lajos,
rcia — — — — —  Szabó Irm a. *
los —  — — — — Szilágyi Ernő.
Fvius — — —  — — Békés Gyula,
us —  — — «■» — Rónai Géza.
Sfefánus — —  —  —  Vida Ilona.
3-ik k ép : „ A
ircus — —  -
1 jgellinus — -
I  cinius, aedilig - 
£ rvilius — -
T tu rius — -
£ iefánus — -
I só I 
1 ásodik \
aromai mquiziczio






P etre  Ferencz. 
M ártonfi Jenő.poroszló
ibék — — — — — Lenkei Gy.
katona “  “  U ngvári V.ISO
[ásodik Ardai Árpád.
4-ik k é p : „A keresztények
gyülekezéseff*
Marcus —  — — —  — Ternyei L.
Tigellinus — — — — Árisosi Vilmos.
Licinius — — —  — Deési Alfréd.
Servilius —  —  — — Vadász Lajos. .
M ercia — — — — — Szabó Irma.
Melos — — — — — Szilágyi Ernő.
Favius — — — — — Békés Gyula.
Titus —  — — —  — Rónai Géza
Első i — Gazdácska L
Második ( * r.— 
H arm adik! keresztény fér
Mártonfi Jenő. 
Kiss Sándor.
Negyedik ) — Ungvári V.
Első I ~~ 
Második > keresztény nő —
Kállai Hermin.
Rózsahegyi I.
Harm adik | — Sarkadiné.
Egy keresztény gyerm ek — Árkosi Olgica,
Keiesztények, nők, férfiak, katonák.
Harmadik felv. 5 - ik k é p :„ Berenice
szerelme".
Neró, róm ai császár —  — Szakács Andor.
Poppea, neje —  — — Lukács Juiifka.
M arcus— — —  —  — Ternyei L.
Berenice — — — — Hahnel A.
Dacia — — — — — Ardai Ida.
Tigelliu8 — —  — — Árkosi V.
Licinius — — — Deési Alfréd.
Metellus — — — — Kolozsvári A.
C atial Berenice ra ^női ~~
B. Czenker R. 
V. Kállai J.
Lovagok, szenátorok, apródok, katonák.
Negyedik felv. 6 -ik k ép : „Marcus lakása".
M arcus — —  — — Ternyei Lajos,
C labrió— — — — — Sarkadi V.
Phylodem us—  —  — Bay László.
M ercia — —  — — — Szabó Irma.



















Ötödik felv. 7-ik kép : „Neró trónja".
Neró — —  — — — Szakács A.
Poppea— — _  Lukács Juliska.
Berenice — — — —  Hahnel A.
Tigellinus — — _  — Árkosi Vilmos.
Marcus — — — — Ternyei Lajos,
Viturius — — —  — Perényi J,
MetelJus — — — ~~ Kolozsvári A.
Atiopiajak, szenátorok, patríciusok, lovagok,
apródok, katonák.
8-ik k é p : „Neró cirkuszának mellék-
Marcus—
helyisége".
— — — Ternyei L.
Tigellinus — — — — Árkosi V.
Mercia — — — — — Szabó Irma.
Stefánus — — — _  Vida I.
Licinus — — — — — Deési A.
Melos — — — — Szilágyi E.
9-k kép : „Neró cirkusza".
Nero — —  —  — — Szakács A.
Poppea —
Marcus — — — — — Ternyei L.
Tigellinus — — —  — Árkosi V.
Mercia — — — — — Szabó I.
Első 1 apród “  ~  Kertész Kata.
— —  Rózsahegyi I.Második |
Patríciusok, patriciusnók, poroszlók, római 
polgárok és polgárnők.
7 1 -A. K E E E SZ ÍT  CTBXjS B S IT "  szöveg©.
Első felvonás. „ICereszrtényizldözés Nero császár alatt" 
Jarcus Superbus, Ráma prefektusa épp akkor érkezik haza, mikor a felbő- 
Üült tömeg Faviust, egy óreg keresztényt és Mercia kér sztény le ínyt halálra 
v a r  hurczolni. Marcus elvakitva Mercia szp ,ég é tő l, megmenti őket és a 
1 in eget szétvereti katonáival. Marcus elküldi Viturius testőrkap tányát, tu- 
lakóija meg a leány hollétet. Viturius hirül hozza, hogy Licinius, Róma leg- 
 ^ irtzomjasabb aedeJisze kiadta az elfogatási parancsot. Marcus megdöbben 
a eltökéli a leáuy megmentését.
Második felvonás. „Favius szobája". Marcus aggastyánnak 
iltÖzve köpeti Merciát. E pillanatban j in Melos, színéből kikelve, hogy Ste- 
: ,nust, Mercia testvérét elfogták és kinpadra hurczoiják. Marcus megösmor- 
1 ti m^gát, megnyugtatja őket és elsiet Stefanus megmentésére.
Nyilt változás. „A börtönhelyiség". Stefanust hozzák. Tigelliöus 
<5 Liciuins vallatják, de Stefánus megtagad minden febilágositást, mire kin- 
idra feszittetik, hol a fiú irtózatos kínjai közepette elárulja, hogy a Cestius- 
írlangban gyűlnek össze a ke. esztenyek. Ekkor érkezik Marcus és meg- 
i enti a fiút a  további ki ázásoktól.
Nyilt változás. A keresztények a Cestius-barlangban gyülekeznek az esti 
tatosságra, Favius k itartásra biztatja őket. E pillanatban Melos magánkívül 
erohan, hogy el vannak árulva. Tigellinus katonáival közeledik. A keres - 
ínyek menekülni akarnak, de Mercia a  keresztre kéri őket, hogy maradja- 
ak és imádkozzanak. A szent zsoltár közepe te berohannak a katonák s ie- 
( Ékolják a keresztényeket. Az utolsó pillanatban jön Marcus, megmenti 
í íeröiát és elviszi magával.
Harmadik felvonás. „Berenice szobája". Berenice egy elő­
kelő patriciusnő, a császárné udvarhoigye., szerelmes Marcusba, de meg
tudja, hogy Marcus magánál tartja  Merciát Féltékenységében elhivatja Mar- 
cust és felajánlja szerelmét, ki azt visszutasitja és nyiltan bevallja, hogy 
Merciát szereti. Berenice bosszút esküszik és beárulja Marcust Poppeának, 
a császárnénak, aki szintén szerelmes Marcusba. A két nő ráveszi Nérót, 
hogy adja ki parancsba, hogy Marcustól vegyék el a keresztény leányt, 
Nero kiadja ezt a  parancsot Tigelünusnak.
Negyedik felvonás. „Marcus szobája". Barátai a szomszéd 
termekoeu dőzsölnek, mig Mercus Merciát szereimével üldözi s épp mikor 
meg akarja ölelni a védekező Merciát, rohannak be baiáta i vig énekkel, 
melyet a halálra itólt keresztények külső kara félbe szakit. A dőzsölök el­
menekülne , Marcus üldözi M erciát; e pillanatban vihar, mennydörgés, 
Mercia alakját egy glória veszi körül. Marcus visszatántorodik e látványtól 
s e perczben lép be Tigellinus katonáival s közli Marcussal Neró parancsát.
Ötödik felvonás. „Néró palotája". M a.cis jő  és könyörög 
Merci i életéért, Neró hajlandó is neki megkegyelmezni, de Poppea, a  csá­
szárné követeli, hogy Merciát a többi keresztények sorsára juttassák és a 
cirkuazban a  vadállatoknak vessék martalékul.
Nyilt változás. „A börtön". A keresztények a  börtö jben bátorítják 
egymást. Tigellinus és Licinus Merciát és M etellmt hozzák, közben hallat­
szik a  vadállatok üvöltése az arénából, Marcus jő, eltávolít mindenkit és rá 
akarja bírni Merciát, hogy szökjön vele, de Mercia tiszta szerelmétől át­
hatva ő térül meg és azt üzm i Nérónak, hogy együtt megy Merciával a 
dicső halálba.
Nyílt változás. „Az aréna belseje". Keresztre feszitett és hal­
dokló keresztények vérétől gőzölgő porondra hurcolják Merciát, ki átölelve 
M arcustól Neró páholya előtt együtt szenvedik a dicső m artyrhalált.
te*®*
Holnap kedden, 1907. évi január hó 1-ón általános bérletSZÜnetben két előadás:
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É letkép  3 felvonásban. M agyar énekes já ték  3 felvonásban.
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